児童の外遊び改善に関する一考察― 小学校休み時間における外遊びに関するアンケート結果をもとに（第2 報　Y市立K小学校を対象に） ― by 奥野 　暢通　 & 八橋 未来
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の向上を図っている 3 ）。しかし、大阪市で行われた児童の平日の外遊びの平均時間の調査 4 ）で






















年生79名、計432名）を対象に、 1回目の付記 1（中・高学年用）、付記 2（低学年用）、追加


































































　質問（4）の外遊びの時間は 3、 4 年生では「① 2時間以上」がそれぞれ25、20名（33.3、












回答数① ② ③ ④ ⑤ 未回答・その他
（1）
1年 42（  66.8） 14（  23.0） 0（　0.0） 5（　8.2） 2 63 61
2 年 37（  58.7） 21（  33.3） 2（　3.2） 3（　4.8） 0 63 63
3 年 49（  64.5） 20（  26.3） 7（　9.2） 0（　0.0） 0 76 76
4 年 49（  70.0） 13（  18.6） 6（　8.6） 2（　2.9） 0 70 70
5 年 48（  59.3） 27（  33.3） 4（　4.9） 2（　2.5） 0 81 81
6 年 40（  50.6） 32（  40.5） 6（　7.6） 1（　1.3） 0 79 79
（2）
1 年 40（  65.5） 16（  26.2） 1（　1.6） 4（　6.6） 2 63 63
2 年 43（  68.3） 16（  25.4） 2（　3.2） 2（　3.2） 0 63 63
3 年 49（  65.3） 18（  24.0） 8（  10.7） 0（　0.0） 1 76 75
4 年 47（  67.1） 18（  25.7） 4（　5.7） 1（　1.4） 0 70 70
5 年 50（  61.7） 26（  32.1） 4（　4.9） 1（　1.2） 0 81 81




3 年 25（  33.3） 15（  20.0） 16（  21.3） 19（  25.3） 1 76 75
4 年 20（  28.6） 19（  27.1） 19（  27.1） 12（  17.1） 0 70 70
5 年 21（  25.9） 14（  17.3） 30（  37.0） 16（  19.8） 0 81 81
6 年 20（  25.3） 14（  17.7） 16（  20.3） 29（  36.7） 0 79 79
（5）
1 年 37（  71.1） 15（  28.8） 11 63 52
2 年 36（  57.1） 27（  42.9） 0 63 63
3 年 58（  76.3） 18（  23.7） 0 76 76
4 年 49（  70.0） 21（  30.0） 0 70 70
5 年 58（  71.6） 23（  28.4） 0 81 81
6 年 39（  51.3） 37（  48.7） 3 79 76
（9）
1 年 45（  72.6） 11（  17.7） 0（　0.0） 6（　9.7） 1 63 62
2 年 33（  52.4） 22（  34.9） 4（　6.3） 4（　6.3） 0 63 63
3 年 42（  55.3） 25（  32.9） 9（  11.8） 0（　0.0） 0 76 76
4 年 46（  65.7） 19（  27.1） 4（　5.7） 1（　1.4） 0 70 70
5 年 45（  55.6） 18（  22.2） 17（  21.0） 1（　1.2） 0 81 81
6 年 29（  36.7） 29（  36.7） 15（  19.0） 6（　7.6） 0 79 79
（11）
1 年 41（  66.1） 9（  14.5） 3（　4.8） 9（  14.5） 1 63 62
2 年 31（  50.0） 15（  24.2） 6（　9.7） 10（  16.1） 1 63 62
3 年 24（  32.0） 11（  14.7） 18（  24.0） 22（  29.3） 1 76 75
4 年 31（  44.3） 9（  12.9） 15（  21.4） 15（  21.4） 0 70 70
5 年 36（  44.4） 8（　9.9） 8（　9.9） 29（  35.8） 0 81 81
6 年 22（  27.8） 5（　6.3） 14（  17.7） 38（  48.1） 0 79 79
（12）
1 年 38（  65.5） 8（  13.8） 3（　5.2） 9（  15.5） 5 63 58
2 年 35（  56.5） 10（  16.1） 8（  12.9） 9（  14.5） 1 63 62
3 年 28（  37.3） 13（  17.3） 17（  22.7） 17（  22.7） 1 76 75
4 年 45（  65.2） 8（  11.6） 11（  15.9） 5（　7.2） 1 70 69
5 年 37（  45.7） 7（　8.6） 15（  18.5） 22（  27.2） 0 81 81










回答数① ② ③ ④ ⑤ 未回答・その他
（13）
1 年 39（  63.9） 6（　9.8） 4（　6.6） 12（  19.7） 2 63 61
2 年 37（  58.7） 5（　7.9） 12（  19.0） 9（  14.3） 0 63 63
3 年 34（  44.7） 14（  18.4） 23（  30.3） 5（　6.6） 0 76 76
4 年 47（  67.1） 7（  10.0） 13（  18.6） 3（　4.3） 0 70 70
5 年 38（  46.9） 9（  11.1） 28（  34.6） 6（　7.4） 0 81 81
6 年 23（  29.1） 9（  11.4） 33（  41.8） 14（  17.7） 0 79 79
（14）
1 年 38（  62.3） 4（　6.6） 19（  31.1） 0（　0.0） 2 63 61
2 年 43（  70.5） 0（　0.0） 18（  29.5） 0（　0.0） 2 63 61
3 年 45（  59.2） 0（　0.0） 31（  40.8） 0（　0.0） 0 76 76
4 年 50（  71.4） 2（　2.9） 18（  25.7） 0（　0.0） 0 70 70
5 年 46（  56.8） 0（　0.0） 35（  43.2） 0（　0.0） 0 81 81
6 年 26（  32.9） 0（　0.0） 52（  65.8） 1（　1.3） 0 79 79
（17）
1 年 49（  81.7） 8（  13.3） 0（　0.0） 1（　1.7） 2（　3.3） 3 63 60
2 年 24（  38.1） 5（　7.9） 0（　0.0） 2（　3.2） 32（  50.8） 0 63 63
3 年 49（  64.5） 22（  28.9） 4（　5.3） 1（　1.3） 0（　0.0） 0 76 76
4 年 47（  68.1） 13（  18.8） 6（　8.7） 2（　2.9） 1（　1.4） 1 70 69
5 年 44（  54.3） 27（  33.3） 7（　8.6） 1（　1.2） 2（　2.5） 0 81 81
6 年 30（  38.0） 22（  27.8） 5（　6.3） 1（　1.3） 21（  26.6） 0 79 79
（19）
1 年 30（  49.2） 31（  50.8） 2 63 61
2 年 37（  61.7） 23（  38.3） 3 63 60
3 年 38（  50.0） 38（  50.0） 0 76 76
4 年 49（  70.0） 21（  30.0） 0 70 70
5 年 48（  64.0） 27（  36.0） 6 81 75
6 年 37（  49.3） 38（  50.7） 4 79 75
（20）
1 年 15（  51.7） 14（  48.3） 0（　0.0） 1 30 29
2 年 27（  73.0） 10（  27.0） 0（　0.0） 0 37 37
3 年 28（  73.7） 9（  23.7） 1（　2.6） 0 38 38
4 年 41（  83.7） 8（  16.3） 0（　0.0） 0 49 49
5 年 23（  47.9） 25（  52.1） 0（　0.0） 0 48 48
6 年 33（  89.2） 4（  10.8） 0（　0.0） 0 37 37
（21）
1 年 30（  50.0） 30（  50.0） 3 63 60
2 年 43（  72.9） 16（  27.1） 4 63 59
3 年 49（  64.5） 27（  35.5） 0 76 76
4 年 59（  84.3） 11（  15.7） 0 70 70
5 年 70（  92.1） 6（　7.9） 5 81 76
6 年 67（  89.3） 8（  10.7） 4 79 75
（22）
1 年 10（  35.7） 18（  64.3） 0（　0.0） 2 30 28
2 年 21（  48.8） 22（  51.2） 0（　0.0） 0 43 43
3 年 40（  81.6） 8（  16.3） 1（　2.0） 0 49 49
4 年 52（  88.1） 7（  11.9） 0（　0.0） 0 59 59
5 年 61（  88.4） 8（  11.6） 0（　0.0） 1 70 69








　質問（11）の朝休みに外で遊んでいる頻度については 1 ～ 5年生で「①ほぼ毎日」が24 ～
41名（32.0 ～ 66.1％）と最も高い割合であったのに対し、 6年生では「④全く遊ばない」が38
名（48.1％）と最も高い結果を示した。
　質問（12）の中間休みに外で遊んでいる頻度についての項目でも 1 ～ 5年生では「①ほぼ
毎日」という回答が28 ～ 45名（37.3 ～ 65.5％）と最も多かったのに対し、 6年生では「④全
く遊ばない」が34名（43.6％）と最も多かった。
　質問（13）の昼休みに外で遊んでいる頻度についての項目では 1 ～ 5年生では「①ほぼ毎日」
という回答が34 ～ 47名（44.7 ～ 67.1％）と最も多いが、 6年生では「③ 1週間に 1回」とい
う回答が33名（41.8％）と最も多かった。
　質問（14）の休み時間によく遊んでいる場所についての項目では、 1 ～ 5年生は38 ～ 50名
（59.2 ～ 71.4％）が「①の運動場」で最も多く遊んでいるが、 6年生は52名（52.8％）が「③
の校舎内」で最も多く遊んでいることが認められた。
　質問（17）のみんな遊びが楽しいかについての項目では、 1、 3、 4、 5、 6 年生は30 ～
49名（38.0 ～ 81.7％）が「①楽しい」と回答する割合が高かったのに対し、 2年生では「⑤し
ていない」が32名（50.8％）と最も多かった。













































（1） 265 127 25 13 2 430
（2） 271 123 26 9 3 429
（4） 86 62 81 76 1 305
（5） 277 141 14 418
（9） 240 124 49 18 1 431
（11） 185 57 64 123 3 429
（12） 204 54 69 96 9 423
（13） 218 50 113 49 2 430
（14） 248 6 173 1 4 428
（17） 243 97 22 8 58 4 428
（19） 239 178 15 417
（20） 167 70 1 1 238
（21） 318 98 16 416






































学　年 ① ② 未回答 有効回答数
質問番号
（5）
低学年 73 42 11 115
中学年 107 39 0 146




学年が97 ／ 157人（61.8％）と一番少なく、奥野ら 5 ）と同様の結果を示した。その要因として
携帯電話やスマートフォンの保有率が関係すると考えたが、質問（19）に見られるように 4年
生が49 ／ 70人（70.0％）と一番高いことから関係性は薄いことがうかがえる。しかし、携帯ゲー

















1年 2年 3年 4年 5年 6年 合　計
学修系 27 28 33 27 49 41 205
スイミング 19 19 22 25 12 13 110
習字 10 15 14 15 15 10 79
ピアノ 8 11 13 14 14 14 74
野球 0 4 11 7 10 5 37
そろばん 3 4 9 4 3 5 28
サッカー 1 0 6 5 8 8 28
空手 3 8 7 5 1 0 24
体操 3 6 2 3 0 1 15
バレーボール 1 0 2 0 4 8 15
バドミントン 0 1 1 1 4 4 11
テニス 0 1 2 3 3 1 10
ダンス 0 4 3 0 1 0 8
バレエ 0 2 0 1 2 1 6
少林寺拳法 0 1 1 0 1 1 4
していない 19 12 9 10 8 10 68
その他 6 7 2 3 3 3 24




























低学年 中学年 高学年 合　計
温度調節ができる 10 12 19 41
ケーム・テレビ・パソコンができる 11 6 7 24
静かで居心地がいい・落ち着く 6 4 9 19
読書が好き 2 7 5 14
遊ぶものがたくさんある 2 3 6 11
楽しい 1 1 1 3
折り紙ができる 2 0 1 3
ピアノができる 1 0 1 2
その他・未回答 8 4 13 25








































低学年 中学年 高学年 合　計
身体を動かすことが好き 14 22 27 63
遊ぶものがたくさんある 9 16 18 43
外の遊びが好き 10 14 14 38
友達と遊べる 8 15 10 33
楽しい 11 7 13 31
広い 2 15 5 22
思い切り自由にできる 4 8 5 17
気持ちがいい 9 5 2 16
虫捕りができる 4 0 0 4
その他・未回答 9 7 2 18






















1 年 2年 3年 4年 5年 6年 合　計
ドッジボール 2 21 10 23 19 6 81
キックベース 0 0 17 4 2 14 37
野球 0 1 5 3 6 11 26
サッカー 0 0 2 3 6 7 18
キャッチボール 0 0 4 0 2 1 7
バスケットボール 0 2 2 0 1 1 6
その他ボール遊び系 0 0 5 0 5 2 12
おにごっこ 19 9 11 24 11 12 86
こおりおに 3 0 2 2 6 0 13
けいどろ 0 0 0 2 3 5 10
その他おにごっこ系 0 3 5 2 0 0 10
ブランコ 4 11 1 0 3 2 21
うんてい 7 3 0 0 0 0 10
鉄棒 2 2 3 1 3 2 13
その他遊具系 9 4 2 0 4 0 19
大繩 0 0 0 1 1 8 10
一輪車 0 2 0 1 2 0 5
その他 10 4 5 2 4 3 28
未回答 6 1 2 4 4 5 22
































　場所別の合計数を見ると、外が254 ／ 428人（59.3％）、中が173 ／ 428人（40.4％）であった。
外のうち「中庭」と回答した児童は 6／ 254人（2.4％）で、「運動場」と回答した児童は248
／ 254人（97.6％）であり、外で遊ぶ児童のほとんどが「運動場」で遊んでいることが分かった。













1年 2年 3年 4年 5年 6年 合　計
①運動場 38 43 45 50 46 26 248
②中庭 4 0 0 2 0 52 58
③教室（校舎内） 19 18 31 18 35 1 122
④その他 0 0 0 0 0 0 0
未回答 2 2 0 0 0 5 9




























1年 2年 3年 4年 5年 6年 合　計
キックベース 0 0 19 9 13 22 63
ドッジボール 0 17 0 25 15 1 58
その他ボール遊び系 0 0 6 0 7 1 14
おにごっこ 21 6 9 21 2 2 61
その他おにごっこ系 6 3 1 1 0 1 12
ブランコ 0 10 3 1 3 1 18
鉄棒 2 0 4 1 6 0 13
うんてい 4 4 4 0 0 0 12
その他遊具系 6 2 2 2 5 1 18
お話 0 2 7 2 7 20 38
読書 0 3 9 1 10 12 35
自由帳 3 4 3 2 2 2 16
折り紙 0 3 0 0 3 0 6
学校探検 1 1 0 0 1 1 4
その他 13 6 5 3 7 12 46
未回答 7 2 4 2 0 3 18



























1年 2年 3年 4年 5年 6年 合　計
もめごとが起こる 0 0 2 0 4 0 6
やりたい遊びができない 0 0 0 3 0 2 5
ルールを守らない人がいる 0 0 2 0 0 1 3
人がいっぱいいるのが苦手 0 0 0 2 1 0 3
強い人がどうしても勝つ 0 0 0 1 0 1 2
弱いから狙われる 0 0 0 1 0 1 2
ブーイングが起こる 0 0 0 1 0 1 2
手加減をしないといけない 0 0 0 0 1 1 2
ゆっくりしたい 0 0 0 0 1 0 1
その他 1 0 1 0 2 0 4
未回答 0 1 0 0 0 0 1
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